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شجش سلمی هی ؿَد ٍ هغوئٌب اسصؿیبثی ٍ دبیؾ ویفیز سذسیغ اػبسیذ ثشای اسسمبء ویفیز آهَصؿی اهشٍصُ اص اسوبى یه ػیؼشن آهَصؽ ػبلی هؼ صمیىٍ ي َذف:
اسصؿیبثی اػبسیذ یىی اص خٌدبل ثشاًگیض سشیي هجبحث آهَصؽ دضؿىی اػز ٍ ًیبص ثِ  ّبی هخشلف ًـبى دادُسػیذى ثِ ایي ّذف ثؼیبس هْن اػز. اهب دظٍّؾ
 سبهل ٍ سحمیك ثیـشش داسد. دس ایي هیبى سدشثیبر اػبسیذ وِ ّذف ایي اسصؿیبثی هی ثبؿٌذ، ثؼیبس ػَدهٌذ اػز.
گشٍُ ثحث  4دػَر ؿذ وِ دس ر اص اػبسیذ ػلالوٌذ اًدبم ؿذ. ثشای خوغ آٍسی اعلاػب ثِ سٍؽ فٌَهٌَلَطیهغبلؼِ حبضش ثلَسر ویفی،  کاس:سيش
ثِ كَسر ثبص ٍ ػبخشبس ًیبفشِ ثَد. اػبسیذ سٍؿْبی هخشلف اسصؿیبثی سا دیـٌْبد وشدًذ ٍ دس هَسد هضایب ٍ هؼبیت ّش  ػؤالارؿشوز وٌٌذ.  ًُفش 6-8، هشوشوض
 دبیبى هی یبفز. ثحث ،اؿجبع اعلاػبسی ِث ثش سػیذى هجٌی گشٍُ هشوشوضثب ًظش هدشی وذام سَضیح دادًذ. 
سٍؽ هخشلف ؿبهل ّفز سٍؽ رٌّی $دشػؾ اص  9اعلاػبر حبكلِ ثِ سٍؽ آًبلیض هَضَػی هَسد سدضیِ ٍ سحلیل لشاس گشفز. دس هدوَع  :َایافتٍ
یٌی $ًوشار داًـدَیبى ٍ خشٍخی اػشبد# داًـدَ، سئیغ داًـىذُ، هذیش گشٍُ، ّوىبس، خَد اسصیبثی، اسصیبثی دٍعشفِ، اسصیبثی ؿخق ثبلث# ٍ دٍ سٍؽ ػ
 هغشح ؿذ ٍ هؼبیت ٍ هضایبی ّش سٍؽ ثِ سفلیل هَسد ثشسػی لشاس گشفز ٍ ساّْبی ون وشدى خغب دس ّش سٍؽ دیـٌْبد ؿذ.
ًشبیح  ّشوذام ثىبس ثشدُ ؿَد سبی ّبی ثشای اسصؿیبثی اػبسیذ ثْشش اػز سشویت هٌبػجی اص چٌذ هٌجغ اعلاػبسی ثب سَخِ ثِ ؿشایظ هَخَد ٍ وبػش وتیجٍ گیشی:
 ػبدلاًِ سشی ثذػز آیذ.
 ، هضایباسصؿیبثی اػبسیذ، هغبلؼِ ویفی، هؼبیت :کلیذ ياطٌ َا
 
 ٍ ّوىبساى ػشثی ...ّبی هخشلف اسصؿیبثیهضایب ٍ هؼبیت سٍؽ سجییي
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 مقذمٍ
ػلوی  ّیأرثشسػی ٍ اسسمبء ویفیز ٍ سَاى آهَصؿی اػضبء 
ویفیز ثشًبهِ ّب، سػیذى ثِ خظ هـی  داًـگبُ ثِ هؼٌی ثْجَد
ّذفی  سػیذى ثِ آىّب ٍ اًدبم الذاهبر ثْشش آهَصؿی اػز ٍ 
اسصؿیبثی اػبسیذ ثِ ػٌَاى اثضاسی ثشای ووه دس  .هْن هی ثبؿذ
سذسیغ ثخلَف دس كحیح سلوین گیشی ٍ سؼییي خظ هـی 
 .#1$ ػغح داًـگبّی ضشٍسی اػز
ذ دس اػشفبدُ غیش سػوی اص فشایٌذ اسصؿیبثی داًـدَ اص اػبسی
آغبص ؿذ ٍ سب وٌَى گؼششؽ صیبدی یبفشِ اػز ثِ  0691ػبل 
ی اهشیىب ٍ ّبٌَى دس سوبم وبلح ّب ٍ داًـگبُعَسی وِ ّن او
وبس هی سٍد ٍ ؿبیذ ثِ ػٌَاى ثؼیبسی اص وـَسّبی دیگش ثِ 
ػلوی دس  ّیأرثبؿذ وِ ثشای اسصیبثی اػضبی  سشیي هٌجؼیاكلی
 .#2،3$صهیٌِ ػولىشد سذسیغ اػشفبدُ هی ؿَد
هْوششیي ّذف اسصؿیبثی ووه ثِ اػبسیذ دس خْز اكلاح ٍ 
ْجَد سٍؽ ٍ دس ًْبیز اسسمبء سؼلین اػز. هْوششیي سوي ثمبء ث
ٍ ویفیز یه داًـگبُ اػبسیذ آى ّؼشٌذ ٍ دیچیذُ سشیي ًَع 
سشیي هشذاٍل. #3،4$اسصؿیبثی ّن اسصؿیبثی اػبسیذ اػز
اسصؿیبثی ثِ ٍػیلِ  ّبی اػشبداى،ّب ٍ ٍیظگیفؼبلیز اسصؿیبثی
ض سشیي سٍؽ اًگیایي سٍؽ ثحث. اهب #4$ثبؿذداًـدَیبى هی
ن َّاداساى ٍ ّن هخبلفبى ػش ثبؿذ وِ ّاسصیبثی هذسػیي ّن هی
 . #4$ػخشی داسد
دس ثؼیبسی اص هَاسد، اسصؿیبثی داًـدَ  هؼشمذًذ وِهخبلفبى 
ًوشُ دسیبفشی داًـدَ اص ی اص خولِ اص اػشبد ًبؿی اص ػَاهل
همبم ػلوی، هحجَثیز اػشبد، اػشبد، خٌؼیز اػشبد ٍ داًـدَ، 
ًَع  دسع،یب ػبدگی سؼذاد داًـدَیبى ولاع، ػغح دؿَاسی 
بی ّاػشفبدُ اص ؿیَُ دسع، ػغح سحلیلار، سفشبس اػشبد،
ّبی ولی ٍ ٍیظگی ػشگشم وٌٌذُ ٍ فشیجٌذُ سَػظ اػشبد ٍ
 .#3-5$اػز ؿْشر ٍ اػشجبس اػشبد
ٍخَد اػبسیذ دیگشی ًیض ثشای اسصؿیبثی  سٍؽ ّبیالجشِ 
اص  ،اسصؿیبثی ثَػیلِ هذیشاى ٍ ّوىبساى اص داسد وِ ػجبسر
شیك هـبّذار هٌظن اص ًحَُ آهَصؽ، اسصؿیبثی اػشبد اص ع
اس یبدگیشی داًـدَیبى، خَد، سٍؽ لشاسدادی ثب اػشفبدُ اص همذ
شبد هـبٍس ّبی ػولىشدی سَػظ داًـدَیبى، اػسٍؽ آصهَى
ّش وذام اص ایي  وِ هؼلوبً ،#6$هی ثبؿذ ... داًـدَ، وبسوٌبى ٍ
سٍؿْب هضایب ٍ هؼبیت خَد سا داسد. هغبلؼبر هؼذٍدی ثِ 
هخشلف دشداخشِ اػز. اص  سٍؽ ّبیثشسػی هضایب ٍ هؼبیت ایي 
ُ اص داًـگبُ ػلَم دضؿىی صاّذاى ًـبى خولِ، ًشبیح ثذػز آهذ
داد وِ اػبسیذ ثِ سشسیت فشاٍاًی ثشای اسصیبثی خَد؛ اسصؿیبثی 
سَػظ داًـدَ، اسصؿیبثی اص عشیك اًدبم وبسّبی سحمیمبسی، 
اسصؿیبثی اص عشیك خَدػٌدی، اسصؿیبثی سَػظ هذیش گشٍُ، 
اسصؿیبثی سَػظ ّوىبس، اسصؿیبثی ثش اػبع سؼذاد ٍاحذّبی 
ؿذُ ٍ دس آخش اسصؿیبثی اص عشیك هؼبًٍز آهَصؿی سذسیغ 
دسكذ ثشای اسصؿیبثی اػبسیذ  02داًـىذُ سا ثِ هیضاى ثیـشش اص 
 75. اهب ّویي هغبلؼِ ّن ًـبى داد وِ #5$وشدُ ثَدًذ سأییذ
 98دسكذ ػذم كذالز ٍ  58 دسكذ اػبسیذ اغشام ؿخلی،
ّبی داًـدَیبى سا دس سىویل فشمسَخْی ٍ ػذم دلز ثیدسكذ 
 .#5$داًؼشِ ثَدًذ  هؤثشاسصؿیبثی 
دس هَسد  یشخٌذ دس هَسد دیذگبُ اػبسیذای دس ثهغبلؼِ
بسیذ اػشمبد " اػ04اسصؿیبثی اػبسیذ سَػظ داًـدَ ًـبى داد وِ 
ّب سَػظ داًـدَ ثذٍى احؼبع داؿشٌذ وِ سىویل فشم
" ّن سىویل آًشا ثذٍى كذالز 03اػز ٍ هؼئَلیز ٍ حَكلِ 
 .#7$داًؼشٌذ هی
" اػبسیذ اص 07ای دس خْشم ّن گشچِ حذٍد دس هغبلؼِ
سٍؽ اسصؿیبثی اػشبد سَػظ داًـدَ دس ول ساضی ثَدًذ اهب 
ّبی " اػبسیذ هؼشمذ ثَدًذ وِ داًـدَیبى دس سىویل فشم84/8
 .#8$اسصؿیبثی اغشام ؿخلی سا دخبلز هی دٌّذ 
ثشسػی هجؼَط ٍ ٍػیغ هَضَع دس هغبلؼِ اخیش، ثشای 
عشاحی ویفی دس ًظش  ،ثشخلاف هغبلؼبر گزؿشِ روش ؿذُ
دّذ وِ ػٌبٍیي هشؼذد اػز. عشاحی ویفی اخبصُ هیگشفشِ ؿذُ
 حشی خبسج اص رّي هدشیبىاسصؿیبثی هخشلف وِ  سٍؽ ّبیٍ 
لشاس ٍ ًمذ هَسد ثشسػی ٍ ػذغ غشح ه عشح سحمیمبسی ّؼشٌذ،
وِ  یهغبلؼِ دیذگبُ اػبسیذًَع یي ى، دس اآذ. گزؿشِ اص ًگیش
خَد سب وٌَى چٌذ دٍسُ هَسد اسصؿیبثی لشاس گشفشِ ثَدًذ ٍ 
هَسد دس هَسد اسصؿیبثی اًشمبدار ٍ ًظشاسی داؿشٌذ،  ثؼضبً
 اٍل ؿوبسًُْن  دٍسُ  ّبی سَػؼِ دس آهَصؽ دضؿىیهدلِ گبم
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وبس سا افضایؾ هی دّذ. هبّیز  اسصؽثشسػی لشاس هی گیشد وِ 
هؼبیت ٍ هضایبی سفلیلی ویفی وبس ّوچٌیي اهىبى ثشسػی 
 ّب سا ثْشش فشاّن هی وٌذ.لف ٍ ساُ حلهخش سٍؽ ّبی
 
 کاسسيش
ٍ ثب آًبلیض  سَكیفی فٌَهٌَلَطی ،ایي هغبلؼِ ثِ كَسر ویفی
سَكیفی دذیذاس ؿٌبػی $فٌَهٌَلَطی#  اًدبم ؿذ. هَضَػی
ػجبسر اػز اص خؼشدَی هؼشمین، سحلیل ٍ سَكیف یه 
دذیذُ خبف ثِ كَسسی وِ سب حذ اهىبى ثذٍى دخبلز دیؾ 
ٍ ًمؾ ؿَْد یب دسن هؼشمین دس آى سب حذ اهىبى  ّب ثبؿذفشم
. دس آًبلیض هَضَػی هحمك كشفب سَػظ #9$دش سًگ ثبؿذ
اعلاػبر ثذػز آهذُ ٍ ًِ فشضیِ ّبی اص دیؾ سؼییي ؿذُ، 
فشضیِ ػبصی هی وٌذ. دس ایي ًَع آًبلیض  ّذایز هی ؿَد ٍ
هحمك ثب رٌّی وبهلا ثبص اعلاػبر سا خوغ آٍسی هی ًوبیذ ٍ 
ي هْن اػشخشاج ؿذُ سا اعلاػبر ػٌبٍی ثشسػیػذغ ثب 
یي سٍؽ آًبلیض، اعلاػبر حبكلِ وٌذ. دس اؿٌبػبیی هی
سی گزاسی ٍ عجمِ ثٌذی هی ؿًَذ، ػذغ هحمك ثِ خوغ آٍوذ
ٍ هدذدا وذثٌذی ٍ عجمِ  هی دشداصد،هدذد اعلاػبر خذیذ 
ثٌذی هی وٌذ ٍ ایي چشخِ سب اؿجبع اعلاػبسی اداهِ هی یبثذ 
 .#01$
 ّذف اص اثشذا ًوًَِ گیشی ثلَسر ّذفوٌذ اًدبم ؿذ.
داًـگبُ ػلَم دضؿىی اخشای عشح ثِ اعلاع اػبسیذ هخشلف 
ایي وبس اص عشیك اسػبل ًبهِ ثشای ًلت دس ثَسد  .سػیذوشهبى 
ّوچٌیي . اًدبم ؿذگشٍُ ّبی هخشلف ػلَم دبیِ ٍ ثبلیٌی 
 ی داؿشٌذػبثمِ وبس ثبلا ٍ سدشثِ ثیـشش ی وِثب اػبسیذ هؼشمیوبً
اص آًْب ثشای  ٍ ؿذثِ كَسر حضَسی یب وشجی سوبع گشفشِ 
سدشثِ هَسد ثشسػی دػَر ؿذ.  گشٍّْبی هشوشوضؿشوز دس 
 لاصم ثِ روش اػز وِ ثَد. "اسصیبثی ؿذى"دس ایي هغبلؼِ 
اسصیبثی سذسیغ ّن اوٌَى چٌذ ػبل اػز وِ دس داًـگبُ ػلَم 
دضؿىی وشهبى اخشا هی ؿَد ٍ ّوِ اػبسیذ ؿشوز وٌٌذُ 
 سدشثِ اسصیبثی ؿذى سا داؿشٌذ.
 گشٍُ هشوشوض چْبساص خوغ آٍسی اػبهی،  دغ وبسؿٌبع
گشٍّْبی هشوشوض دس چْبس هىبى هخشلف ؿبهل داد.  سشسیت
داًـىذُ داسٍػبصی، داًـىذُ ثْذاؿز، داًـىذُ هذیشیز ٍ 
یىی اص ثیوبسػشبًْبی آهَصؿی ثب ّوبٌّگی لجلی ثب اػبسیذ 
ػلالوٌذ ٍ دس صهبًی وِ ثشایـبى هٌبػت ثَد دس اعبق وٌفشاًغ، 
اػشبد دس  72 ٍ هدوَػبًًفش دس ّش گشٍُ  8سب  6 سؼذاد .اًدبم ؿذ
 . ّبی هشوشوض ؿشوز وشدًذول گشٍُ
ٍ لجل اص  ثب حضَس هدشیبى عشح اًدبم ؿذّبی هشوشوض گشٍُ
ّش فَوَع  ؿشٍع، اػبسیذ سضبیز ًبهِ وشجی اهضبء وشدًذ.
ثب ًظش هدشی وـیذ ٍ ػبػز عَل  2سب  1/5گشٍح حذٍد 
دبیبى هی یبفز. سوبم  ثحثع اعلاػبسی هجٌی ثش اؿجب گشٍُ ثحث
 .ؿذ گفشگَّب ضجظ ٍ ػیٌبً دیبدُ
ثٌذی ٍ خلاكِ ؿذ ٍ هشَى حبكلِ عی چٌذ هشحلِ وذ
ّب ثِ سٍؽ آًبلیض هَضَػی اػشخشاج ػٌبٍیي هْن ٍ صیش ػٌَاى
 سأییذؿذ. ًشبیح حبكلِ سَػظ هدشیبى عشح چٌذ ثبس خَاًذُ ٍ 
هدذد ٍ اػشجبس ػٌدی ثِ دٍ ًفش اص  سأییذؿذ. ػذغ ثشای 
ؿشوز وٌٌذگبى ثشگشداًذُ ؿذ سب دس هَسد كحز ًشبیح ًْبیی 
ًظش ثذٌّذ. ّوچٌیي ثشای افضایؾ اػشجبس ًشبیح، هدشیبى عشح دس 
هَلغ اًدبم هلبحجِ ّب ٍ دس سدضیِ ٍ سحلیل اعلاػبر اص سؼلیك 
اػشفبدُ وشدًذ ٍ دس هَلغ عشح  #11$ )gnitekcarb(ػمبیذ
ثب افؼبل  ػؤالارػبدی، اص  ػؤالارػلاٍُ ثش  ػؤالار
ثشای ایدبد اًگیضؽ  #11$ )noitpircsed evitagen(هٌفی
ثیـشش ٍ سفىش ٍ دبػخگَیی ثْشش ؿشوز وٌٌذگبى اػشفبدُ 
وشدًذ. دس اًشْب، اعلاػبر خوغ آٍسی ؿذُ ٍ ًحَُ وذثٌذی ٍ 
ػلوی آؿٌب ثِ  ّیأر ی اص اػضبیاػشخشاج ػٌبٍیي سَػظ یى
 ؿذ. سأییذهغبلؼبر ویفی ثشسػی ٍ 
 
 َایافتٍ
یىی اص اٍلیي كحجز ّبی اػبسیذ دس هجحث اسصؿیبثی 
اػبسیذ ایي ثَد وِ ثبیذ ّذف اسصؿیبثی اػبسیذ هـخق ؿَد ٍ 
ایٌىِ ًْبیشب ّذف سٌجیِ اػز یب اكلاح ٍ ثْجَد ویفیز آهَصؽ. 
سش ٍ اػبسیذ ثُؼذ سٌجیِ دش سًگهشبػفبًِ ثشای ثؼیبسی اص 
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چشا وِ ثِ ػٌَاى هثبل دس هَاسدی ثبػث سبخیش  سش ثَدهحؼَع
  ثَد. ؿذُدس اسسمبء اػبسیذ 
ثشٍد یب اػشبد هحىَم  ػؤالّذف ایي [اػز] وِ اػشبد صیش "
  "ثـَد ! ؟ ...
دس كَسسی وِ ّوِ ارػبى داؿشٌذ، اكلاح ٍ اسسمبء ػغح 
ثبیذ ّذف اكلی ّب ضؼفف وشدى ٍ ثش عشسذسیغ اػبسیذ 
ثبؿذ ٍ دس كَسسی وِ ایي ّذف دشسًگ ؿَد، ثشای اػبسیذ 
ثْشش ّوىبسی ّن سش اػز ٍ اػبسیذ دزیشفشِ ؿذُ سش ٍ همجَل
ثؼیبسی اص اػبسیذ خَد ارػبى داؿشٌذ وِ سوبیل  ، چشا وِوٌٌذهی
ٍلی هـىل  خَد داسًذ.سذسیغ ثِ سغییش ٍ ثْجَد ٍضؼیز 
دس هَسد اخشای دسػز اسصؿیبثی  دیگشی وِ هغشح ؿذ ًگشاًی
اػز ٍ ایي وِ ثِ چِ ؿىل اًدبم ؿَد وِ ثدبی اكلاح ٍ 
 اسسمبء ثبػث ایدبد هـىلاسی ثشای اػبسیذ ٍ داًـدَیبى ًـَد.
هخشلف اسصؿیبثی اص ًظش ؿشوز وٌٌذگبى ایي  سٍؽ ّبی
 هغبلؼِ ٍ هحبػي ٍ ًگشاًی ّبی هغشح ؿذُ ثِ ؿشح صیش ثَد.
 دشػیذى اص داًـدَ  -1
ّبی هشوشوض سشیي ٍ اٍلیي سٍؽ هغشح ؿذُ دس گشٍُبیغؿ
ثشگضاس ؿذُ دشػیذى اص داًـدَ ثَد. اػبسیذ اظْبس ًظش وشدًذ وِ 
چَى داًـدَ سٌْب وؼی اػز وِ ػش ولاع حضَس داسد، 
ػولىشد اػشبد سا صیش رسُ ثیي داسد، اٍػز وِ ثبیذ دسع سا یبد 
خَة ثشای ثگیشد ٍ ًیبصّبیؾ هشسفغ ؿَد؛ هی سَاًذ یه سٍؽ 
اسصؿیبثی ثبؿذ. اهب هؼبیت هغشح ؿذُ صیش ّن ثبػث ًگشاًی 
 ؿذُ ثَد.
 سجذیل ثِ اثضاس فـبس ثش اػشبد ؿَد.داًـدَ اسصؿیبثی  -1-1
یىی اص هْوششیي ًگشاًی ّبی اػبسیذ ػَء اػشفبدُ 
دَیبى اص اسصؿیبثی ثشای سػیذى ثِ خَاػشِ ّبی ًبثدب ثَد. ـداً
هٌفی اٍ هی سَاًذ ثشای اػشبد خْبی ػثخلَف اگش ثذاًذ دب
سٌجیْی ثذًجبل داؿشِ ثبؿذ. اهب ػذُ ای هؼشمذ ثَدًذ اگش داًـگبُ 
یب ثدبی آى اص سـَیك اػشفبدُ ّبی سٌجیْی سا حزف وٌذ ٍ اّشم
 ، ایي هـىل ووشش هی ؿَد.وٌذ
سبى سٌجیِ ثبؿذ، ایي سا اص داًـدَ ًجبیذ دشػیذ ... ٍلشی ّذف"
 "هی وٌذ..... ثؼذ اص ایي گشٍ وـی 
اگش داًـدَ ثفْوذ وِ ایي هی ؿَد اّشهی ثشای [فـبس ثش] "
 "اػشبد ثؼیبس خغشًبن اػز.
ثشای ایٌىِ ثِ ًحَی ثِ اػشبد فـبس ثیبٍسد. ... داًـدَ آهذُ "
غیش هؼشمین ثِ اػشبد گفشِ هي دس اسصؿیبثی [ؿوب] خَة ًَؿشن. 
ثِ ایي خیلی افز ثشای یه اػشبد اػز وِ داًـدَ ثیبیذ ثگَیذ 
 "..اػشبد هي ثشای ؿوب خَة ًَؿشن یب ثذ ًَؿشن .
یٌذ اسصؿیبثی سبى سا خَة هی گَ یصٍد سؼغیل وٌ ...اگش  ..."
ذ ولاع هب یهی گَیٌذ ًوی خَاّذ ثیبی .. [یب]. هی دّین
 "اسصؿیبثی سبى سا خَة هی دّین.
ػذُ ای ًیض ثب ٍخَد ایٌىِ هؼشمذ ثَدًذ دشػؾ اص داًـدَ 
یح هی دادًذ وِ ثبص خَسد آى هؼشمیوب ثِ هفیذ اػز، اهب سشخ
خَدؿبى ٍ ًِ خبی دیگش اًؼىبع دادُ ؿَد سب ّن اص ًشبیح هفیذ 
 آى ثْشُ ثجشًذ ٍ ّن سجذیل ثِ اّشم فـبس ًـَد.
اػشبد دس دلیمِ آخش یه دشػـٌبهِ ای ثِ داًـدَیبى ثذّذ "
ٍ ثگَیذ اػوشبى سا ًٌَیؼیذ ٍ سیه ثضًیذ ٍ یه چبسسی ثبؿذ وِ 
آیب خَة دسع دادُ ام، ...، ّش اًشمبدی داسیذ  چه ؿَد،
 "ثگَییذ... ایي دیگش اّشهی ًوی ؿَد ثشای داًـدَ.
 عشاحی ؿذُ ثؼشگی داسد ػؤالارثِ  -1-2
دشػیذُ ؿذُ اص داًـدَ ثَد.  ػؤالارًگشاًی دیگش دس هَسد 
دس اػشجبس ًشبیح  ػؤالار، ٍ سٍایی ٍ دبیبیی ػؤالارًَع  هؼلوبً
ای وبفی عشاحی ؿَد ٍ ػذُثبیذ ثب دسایز  رػؤالاثَدُ ٍ  هؤثش
ثبص ثیٌی ٍ اكلاح هشسجب ثبیذ  ػؤالاراص اػبسیذ هؼشمذ ثَدًذ وِ 
ّبی ولی سشی ثَدًذ ٍ ؿًَذ. ثؼضی اص اػبسیذ خَاّبى دشػؾ
ذف اكلی اسصؿیبثی خضئی هب سا اصّ ػؤالاراػشمبد داؿشٌذ وِ 
 ثشخی ّن هؼشمذ ثَدًذ ّش ػٌَاى دسػیدٍس وشدُ اػز. 
 دشػـٌبهِ خبف خَدؽ سا هی خَاّذ.
ٌبهِ عَلاًی ًجبؿذ سب ػـدی اص اػبسیذ هؼشمذ ثَدًذ وِ دشسؼذا
داًـدَ خؼشِ ًـَد ٍ ثْشش دبػخ ثذّذ. ّوچٌیي ثؼضی 
ثبص ّن گزاؿشِ ؿَد سب داًـدَ ّش  ػؤالاردیـٌْبد وشدًذ وِ 
 ثٌَیؼذ. ثذٍى هحذٍدیز چِ خَدؽ هی خَاّذ 
ی غیش اص ثْجَد ویفیز سذسیغ سٍؽ ّبیاػشبد اص  -1-3
 اػشفبدُ وٌذ 
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كحجز دیگش اػبسیذ ایي ثَد وِ افضایؾ سضبیز داًـدَ ٍ 
اسصؿیبثی هوىي اػز ثذًجبل اسائِ  افضایؾ ًوشُثذًجبل آى 
اهشیبصاسی اص خبًت اػشبد ثِ داًـدَ ثبؿذ. ثِ ػٌَاى هثبل ون 
ع، وَسبُ وشدى ػبػز ولاع، ٍػذُ ًوشار دسوشدى حدن 
شحبى دبیبى سشم ٍ ... وِ دس ًشیدِ ایي وبس اػبسیذی خَة دس اه
ًوشُ اسصؿیبثی ووششی  ،وِ حبضش ثِ دادى اهشیبص ًوی ؿًَذ
 خَاٌّذ گشفز.
بثی یؿدسع ًوشُ اسص[حدن] داًـدَ ثب ون ثَدى  ِهی ثیٌ"
ثب آصادسش ثَدى ولاع ثْشش  ِسا خَة هی دّذ ، .... هی ثیٌ
 "اسصیبثی هی وٌذ ....
ّبی دسػز ًذّذ ٍ حمیمز ثبصگَ خداًـدَ دبػ -1-4
 ًـَد.
خجبس ثشای ایٌىِ ثشخی اص اػبسیذ هؼشمذ ثَدًذ، ایدبد ا
یٌذ اسصؿیبثی ؿشوز وٌٌذ ثبػث ؿذُ وِ اداًـدَیبى دس فش
ثشای سفغ سىلیف ٍ ثذٍى سفىش دس  ثؼیبسی اص داًـدَیبى كشفبً
ّب سا دش وٌٌذ ٍ حشی ثدبی ایٌىِ فشم ػؤالارهَسد هؼٌی 
ّب سا دش وٌٌذ، سهض ػجَسؿبى سا ثِ دٍػشـبى ثذٌّذ خَدؿبى فشم
ّبیی وِ ثِ اسصؿیبثی سب اٍ دش وٌذ، وِ ایي ثبػث هی ؿَد دبػخ
ّبی دسػز ٍ هؼشجشی ًجبؿذ ٍ ثبیذ ثِ گًَِ ای هی دٌّذ دبػخ
 هثلاًػول ؿَد وِ ثشَاى ٍالؼیز ّب سا اص داًـدَیبى گشفز. 
سا عَسی عشاحی وٌٌذ سب فشدی وِ ثذٍى سَخِ ثِ  ػؤالار
صًذ، هـخق ؿَد ٍ حزف ؿَد فمظ ػلاهشی هی ػؤالارهؼٌی 
 ٍ اػشجبس دسًٍی دشػـٌبهِ ثِ ًحَی چه ؿَد.
یه ًفش  ،یَصس ًین ٍ دؼَسد سا هی دٌّذ ثِ وؼبى دیگشی"
ًفش اسصؿیبثی هی وٌذ .ایي داًـدَ ثشای  01هی سٍد ثِ خبی 
 "هی صًذ ... ًفش ّوبى سا 01ّش 
سا  ... ّوبى اٍلی سا اگش هثجز ثگیشد سب آخش ّوبى هثجز "
 "گیشد یب اگش هٌفی سا ثگیشد ّوِ سا هٌفی هیذّذ.هی
ثشخی اص اػبسیذ دیـٌْبد وشدًذ وِ اص داًـدَیبى خَة فمظ 
. ّوچٌیي یىی اص اػبسیذ دیـٌْبد وشد وِ اسصؿیبثی اًدبم دزیشد
ثب ّن همبیؼِ ؿَد  ذ هخشلفّبی ّش داًـدَ ثشای اػبسیدبػخ
ی سیخ ؿخلیشی ثذ ثیي ثَدُ ٍ ثِ سوبم اػبسیذ یسب اگش داًـدَ
ًوشُ دبئیٌی هی دّذ، حزف ؿَد. ّوچٌیي اػبسیذ گفشٌذ وِ 
ثشخی اص داًـدَیبى ثشای خَؽ آهذى اػشبد یب دس اثش 
      ًبدسػز هی دٌّذ ٍ ػذُ ای ًیض ّبیدبػخ سٍدسثبیؼشی
ّبی آیٌذُ وِ ثب دس سشمًْب ػَالت ثذی ّبی آسشػٌذ وِ دبػخهی
 ثشایـبى داؿشِ ثبؿذ.ّوبى اػشبد دسع داسًذ، 
وِ چِ  ... داًـدَیبى هغشح هی وشدًذ وِ اػشبد هی فْوذ"
ی ثؼذ ثب اػشبد ولاع داسین ... ًوشُ ّبًوشُ ای دادُ این ٍ هب سشم
 "ولی اػشبد سا ثذّیذ، ًذاًذ وذام ٍسٍدی اًذ.
ایي ثَد وِ داًـدَیبى ػَاهل دیگشی ًگشاًی دیگش اػبسیذ 
چَى  هثلاًغیش اص ویفیز آهَصؽ سا دس اسصیبثی دخبلز دٌّذ ٍ 
اص لیبفِ ظبّشی، سیخ ؿخلیشی، عشص لجبع دَؿیذى ٍ ... اػشبد 
 خَؿـبى ًوی آیذ ثِ اٍ اسصؿیبثی دبییٌی ثذٌّذ. 
اص ًىبر هغشح ؿذُ سَػظ اػبسیذ ثبلیٌی ّن ایي ثَد وِ 
یذ ثبلیٌی داسًذ ٍ لزا ؿٌبخز سثب اػب َسبّیوداًـدَیبى سوبع 
 وبفی ثشای اسائِ ًظش دسػز ًذاسًذ.
ّب ایي داًـدَ هی چشخذ، ... یه هذسی وِ دس ثخؾ... "
 ،دس ثخؾ خشاحی داًـدَ چْبس خلؼِ ثَدُ هثلاًثخؾ ثبلیٌی... 
[فمظ] یىی دٍ ثبس  ، ؿبیذ هي سا ...هی خَاّذ لضبٍر وٌذ، 
 ".دیذُ ثبؿذ... 
 ثِ هیضاى هـبسوز داًـدَیبى ثؼشگی داسد.  -1-5
ثِ هیضاى هـبسوز  اسصؿیبثی ػبدلاًِ اػبسیذ هغوئٌبً
داًـدَیبى سثظ داسد ٍ اػبسیذ ثشای افضایؾ هـبسوز 
ّبیی سا دیـٌْبد وشدًذ. اص خولِ ایٌىِ هی سَاًٌذ داًـدَیبى ساُ
ثِ داًـدَیبًی وِ ؿشوز هی وٌٌذ ثب لیذ لشػِ خبیضُ ثذٌّذ، 
هـىل ایي اػز وِ ثب ایي سٍؽ ثبص ّن ًوی سَاى هغوئي ٍلی 
 ّبی كحیح هی دٌّذ.ثَد وِ خَاة
یىی اص ػلل هْن ػذم هـبسوز وِ سَػظ ثشخی اص اػبسیذ اص 
عشف داًـدَیبى ًمل لَل ؿذ ثِ ایي ؿشح ثَد وِ داًـدَیبى 
، ؿشوز ًوی وٌٌذ. ی ثشای اسصؿیبثی خَد ًوی ثیٌٌذسأثیشچَى 
    ّبی گزؿشِ دسى اػشبد ثب ّوبى ضؼفثِ ػٌَاى هثبل ّوب
 ّبی ثؼذ ًیض ثِ سذسیغ هی دشداصد.سشم
 ثِ خلَكیبر خَد داًـدَ سثظ داسد -1-6
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اػشبد ثش  دس هَسد ایٌىِ خلَكیبر خَد داًـدَ ٍ ًِ لضٍهبً
هجبحث صیبدی هغشح ؿذ. اص خولِ اػز  هؤثشًوشُ اسصؿیبثی 
 ی ٍالؼبًیًـدَیذ ٍاخذ ؿشایظ ثبؿذ، ٍ ّش داایٌىِ داًـدَ ثب
هوىي اػز داًـدَ دس  هثلاًًوی سَاًذ ػبدلاًِ لضبٍر وٌذ. 
صهیٌِ ای اػشؼذاد ًذاؿشِ ثبؿذ یب خیلی ضؼیف ثبؿذ $ثِ ػٌَاى 
ثشایي ّشچِ اػشبد سلاؽ وٌذ ثِ هثبل دسع سیبضی یب صثبى# ثٌب
یب ضؼیف  ّن ثِ ػجت ثی ػلالگیی ًوی سػذ ٍ داًـدَ یخب
 اػشبد سا ضؼیف اسصؿیبثی هی وٌذ. ،خَدؽ ثَدىِ
. دسع ادثیبر وِ یه ... ّوِ اص دسع سیبضی ؿبوی اًذ"
یٌذ یه آیه دسع خَثی اػز ٍ هی  ،ًفش ؿؼشی هی خَاًذ
 "ؿؼشی هی خَاًٌذ... [ٍ خَة اسصؿیبثی هی وٌٌذ] ! 
ؿذُ ٍ  ػؤالّوچٌیي دس دشػـٌبهِ اص اعلاػبر ػلوی اػشبد 
ثذّذ ثبیذ اعلاػبر ػلوی  ثشای ایٌىِ داًـدَ خَاة دسػشی
 خَدؽ ثِ اًذاصُ لاصم ثبؿذ ٍ فمظ ثذًجبل گشفشي هذسن ًجبؿذ. 
... ػش ولاع اص خَدؽ ػبدُ سشیي چیض  ... [داًـدَئی وِ]"
سا هی دشػین اعلاػی ًذاسد، هی خَاّذ ساخغ ثِ ػلن اػشبد 
 "اظْبس ًظش وٌذ !؟
ثشخی اػبسیذ دیـٌْبد وشدًذ وِ اص داًـدَیبى دسػخَاى 
ای ًیض گفشٌذ وِ ایي داًـدَیبى ػؤال ؿَد، اهب ػذُ
ػخشگیشسشًذ ٍ لضٍهب ًوشُ ثْششی ًوی دٌّذ. ثؼضی اص اػبسیذ 
ثش اػبع ًوشُ، حضَس  هثلاًّن هؼشمذ ثَدًذ وِ داًـدَیبى سا 
دس ولاع ٍ ... ثِ ضؼیف، هشَػظ ٍ لَی ثبیذ سمؼین وشد ٍ 
بسیذ ًظش ٍصى ثیـششی ثِ داًـدَیبى لَیشش داد. ثؼضی اص اػ
داًـدَیبًی سا وِ هشست دس ولاػْب ؿشوز ًوی وشدًذ سا 
دیگش ایٌىِ داًـدَ ثبیذ اص ًظش ؿخلیز ٍ  هؼشجش ًوی داًؼشٌذ.
 . سب دسػز اظْبس ًظش وٌذ سٍاًی ػبلن ثبؿذ
غ سحلیلی ٍ اػبسیذ هؼشمذ ثَدًذ وِ همغ شّوچٌیي اوث
ٍ ّش چِ همغغ ثبلاسش ٍ ٍسٍدی  ٍسٍدی داًـدَ هْن اػز
 وی سش ثبؿذ، ًظش داًـدَ ثِ ٍالؼیز ًضدیىشش اػز.لذی
 ثِ صهبى اًدبم اسصؿیبثی ثؼشگی داسد -1-7
اص  سشم دبیبىار ًوش اػلام اػبسیذ هؼشمذ ثَدًذ وِ ثبیذ لجل اص
ًوشُ ًجبؿذ. اهب  سأثیشداًـدَیبى ًظش ثخَاٌّذ سب ًظشؿبى سحز 
اص ػَی دیگش اسصؿیبثی لجل اص ؿشٍع اهشحبًبر ثبػث ؿذُ 
وِ داًـدَیبى سلَس وٌٌذ ًوشُ اسصؿیبثی دبییي ثِ اػشبد  اػز
هٌفی داسد. ثٌبثشایي ثبیذ ایي  سأثیشدادى ثش ًوشُ اهشحبًی آًْب 
 ػَء ظي ًیض ثشای داًـدَ سفغ ؿَد.
ّوچٌیي ثشخی اص اػبسیذ صهبى فبسؽ الشحلیلی داًـدَ سا 
ثْششیي صهبى هی داًؼشٌذ، صیشا ّن داًـدَ ؿٌبخز وبهلششی 
ثِ اػبسیذ دیذا وشدُ اػز ٍ ّن ایٌىِ اص ػَالت اسصؿیبثی ًؼجز 
 خَد ًوی ّشاػذ.
صهبًی وِ هی سفشین ثشگِ سا سئیغ  ،صهبى فبسؽ الشحلیلی"
داًـىذُ اهضب وٌذ، سئیغ داًـىذُ كذا هی صد ٍ فبسؽ 
الشحلیل ؿذى سا سجشیه هی گفز ٍ هی گفز غیش هغشضبًِ 
ّب اهبدُ وٌیذ، فشمثگَئیذ، دس ثبسُ گشٍُ خَدسبى اظْب س ًظش 
اػز. هي وِ داؿشن فبسؽ الشحلیل هی ؿذم غیش هغشضبًِ سوبم 
 "...  فشهْب سا ثب ػلالِ دش هی وشدم
ّبی هشوشوض ایي دس گشٍُ دس ول اػبسیذ ؿشوز وٌٌذُ
، داًـدَ سا ثِ ػٌَاى یه هٌجغ اسصؿیبثی لجَل داؿشٌذ اهب هغبلؼِ
سٌْب هٌجغ اسصؿیبثی ثِ دلیل هؼبیت روش ؿذُ داًـدَ سا ثِ ػٌَاى 
لجَل ًذاؿشٌذ ٍ هٌبثغ دیگشی سا ًیض هغشح وشدًذ وِ دس صیش 
 آهذُ اػز. 
 دشػؾ اص سئیغ داًـىذُ  -2
ثب ٍخَد ایٌىِ ثشخی اص اػبسیذ ثب ٍاگزاسی ثخـی اص 
اسصؿیبثی ثِ سئیغ داًـىذُ هَافك ثَدًذ، ثؼضی دیگش هؼشمذ 
بسیذ ًظش غ سه سه اػثَدًذ وِ ٍی ًوی سَاًذ دس هَسد سذسی
 . دسػشی ثذّذ ٍ ػَگشایی داسد
اػز. هٌشؼت ثَدًؾ یه ػشی  سئیغ داًـىذُ هٌشؼت"
 "هؼبیل خبًجی داسد. 
 دشػؾ اص هذیش گشٍُ  -3
ثشخی اص اػبسیذ ؿشوز وٌٌذُ ثب اسصؿیبثی هذیش گشٍُ هَافك 
 ثَدًذ ٍ یىی اص دلایل ثِ ؿشح صیش ثَد.
یش گشٍُ ] خَة اػز، صیشا هذ... [اسصؿیبثی هذیش گشٍُ"
 ".هثلا]ً سئیغ داًـىذُ هٌشؼت اػزهٌشخت اػز، اهب [
 اٍل ؿوبسًُْن  دٍسُ  ّبی سَػؼِ دس آهَصؽ دضؿىیهدلِ گبم
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اص دلایل دیگش ثشای هٌجغ هٌبػت ثَدى هذیش گشٍُ ایي ثَد 
وِ هذیش گشٍُِ خَة، دس خشیبى اهَس اػز، اص هحشَای دسٍع 
ّب خجش داسد ٍ ثِ عَس غیش هؼشمین اص ٍضؼیز اػبسیذ ٍ ػشفلل
  خز ثْششی ًگبُ جش داسد، ثب ؿٌباػبسیذ خ ٍ ویفیز سذسیغِ
 ع ٍ آػبى ٍ هـىل ثَدى آًْب سا ّبی دسٍٍیظگی ٍ وٌذهی
 داًذ. هی
شوبل ػَگیشی حاهب ثشػىغ ثؼضی فىش هی وشدًذ وِ ا
ّبیی وِ ثب ػَگیشی خَاة ٍخَد داسد ٍ حشی ثبیذ هذیش گشٍُ
ی ّیأسهثلاً  ی ؿذُ ٍ ثِ آًْب سزوش دادُ ؿَد ٍهی دٌّذ ؿٌبػبی
 ثِ ؿىبیز اػشبد ٍخَد داؿشِ ثبؿذ. دس داًـگبُ ثشای سػیذگی
. یه ًیؼز [دسػز] ّویـِ هثجز[ًظش هذیش گشٍُ] ... "
هَلغ سلویوبسی گشفشِ هی ؿَد ثشای سَخیِ آى سلویوبر اص 
اسصیبثی اػشفبدُ هی وٌٌذ. ... اسصیبثی سا دـشیجبى سلویوبسی وِ 
 "گشفشِ ؿذُ ثبؿذ لشاس هی دٌّذ. "لجلا
ثؼضی هؼشمذ ثَدًذ وِ هذیش گشٍُ اص خضئیبر ّش  اص عشفی
خلؼِ سذسیغ اػشبد خجش ًذاسد ٍ ًوی داًذ ثِ چِ ؿىل اسائِ 
لشاس ٍ دیگشاى حشف داًـدَیبى  سأثیشؿذُ ٍ حشی گبّی سحز 
اص دیـٌْبدار دیگش ّن ایي  هی گیشد ٍ لضبٍر اؿشجبُ هی وٌذ.
اسد شبًذفشم اػ ی اسصیبثی اص عشف هذیش گشٍُ حشوبًثَد وِ ثشا
. ثشای عشاحی دشػـٌبهِ ًیض دس عشاحی ؿَد ٍ ثِ دلخَاُ ًجبؿذ
 عشاحی وٌٌذ. ثب ّوفىشی ّب ثحث ؿَد ٍ ایي فشم سا گشٍُ
 ّوىبس داخل گشٍُ دشػؾ اص  -4
اص خولِ ایٌىِ اسصؿیبثی  .ثحث صیبدی ؿذًیض دس ایي هَسد 
دسػز اص ایي ساُ ثؼشگی ثِ افشاد گشٍُ داسد ٍ هوىي اػز 
ّب ٍ یب ثشػىغ بی ؿخلی، سلبثشْب ٍ غشم ٍسصیّوذٍسر
ثـَد. ّوچٌیي هوىي اػز  ػَگیشیدٍػشی ّب هٌدش ثِ 
 اٍایٌىِ  هثلاًّوىبساى اص خضئیبر وبس ّن خجش ًذاؿشِ ثبؿٌذ، 
عجك ػشفلل دسع دادُ یب ًِ؟ ػش ولاع خَة سذسیغ وشدُ 
ّبی داًـدَیبى یب دیگشاى كحجز سأثیشیب ًِ ؟ ٍ ... ٍ سحز 
 ٌّذ.ًظش ثذ
خَة  ػؤالارّبی دیگش ثبیذ ّوچٌیي هثل دشػـٌبهِ
هَخَد دس  ػؤالارعشاحی ؿًَذ ٍ اػشجبس ًشبیح ثؼشگی ثِ 
دشػـٌبهِ داسد. دیگش ایٌىِ ثؼشگی ثِ سؼذاد افشاد هَخَد دس 
 ،ّبیی وِ سؼذاد افشادؽ صیبد اػزگشٍُ داسد ٍ ثشای گشٍُ
اسد. هٌبػت سش اػز ٍ دس گشٍُ وَچه خغبی ثیـششی ٍخَد د
دیگش ایٌىِ ایي ّوىبس ثبیذ ؿشایغی داؿشِ ثبؿذ، اص خولِ ایٌىِ 
سؿشِ ثبؿٌذ یب وبسؿبى هشثَط وبسؿبى دس اسسجبط ثب ّن ثبؿذ، ّن
، چَى اعلاػی ًذاسًذ، هشسجظ ًجبؿذثِ یىذیگش ثبؿٌذ. اگش 
 ای هی ؿَد.اسصؿیبثی ػلیمِ
 خَداسصیبثی  -5
َدًذ ٍ سٌْب ثؼیبسی اص اػبسیذ ثب خَد اسصیبثی هَافك ث
هحذٍدیز آًشا ػذم كذالز افشاد دس اسصیبثی خَد ػٌَاى 
  وشدًذ.
خَة عشاحی  ػؤالارالجشِ سؼذادی اػشمبد داؿشٌذ وِ اگش 
سَاًذ هیخَدؽ ًذّذ، دلیل ًوشُ خَة ثِثیّن ؿًَذ، ؿخق 
 سٍؽ خَثی ثبؿذ. 
اسصیبثی آدم سا ٍاداس هی وٌذ وِ ساخغ ثِ خَدؽ فىش خَد "
اص ثیشٍى ثِ ؿوب دادُ هی ؿَد لاالل یه  ػؤالوٌذ. ٍلشی یه 
فىش هی وٌیذ. چِ هٌلفبًِ چِ غیش هٌلفبًِ  ػؤالون سٍی ایي 
 ". وٌین هی فىش
 اسصؿیبثی دٍ عشفِ  -6
 ،ی اص اػبسیذیىی اص دیـٌْبدار هغشح ؿذُ سَػظ ثشخ
داًـدَیبى  ،، ثِ ایي هؼٌی وِ ّش اػشبدیاسصؿیبثی دٍعشفِ ثَد
ًظش اػشبد ثشَاًٌذ  هثلاًٍ داًـدَیبى ًیض اػشبد سا اسصیبثی وٌٌذ ٍ 
دٍسُ داًـدَیبى خَة  ایيضبفِ وٌٌذ وِ سا ثِ ًظش داًـدَیبى ا
ّبی ضؼیف دٍسُ ضؼیف ثَد ٍ ػذغ ثشَاى ثِ گشٍُ آىثَد یب 
 ٍصى ووششی داد.
 لضبٍر ؿخق ثبلث -7
ر ؿخق دیـٌْبد دیگش ثؼضی اص ؿشوز وٌٌذگبى لضبٍ
ثِ ایي هؼٌی وِ ؿخق ثبلثی هبهَسیز داؿشِ ثبؿذ  ،ثبلث ثَد
وِ دس هَسد اػشبد سحمیك وٌذ ٍ ًظش ثذّذ. اهب ثؼضی اص اػبسیذ 
داًؼشٌذ. ثؼضی  "ی صؿز، اؿشجبُ ٍ خبػَع ثبصیوبس"آًشا 
ثِ ؿشط ایٌىِ ثب سضبیز ٍ  ،داًؼشٌذ ٍ هوىي دیگش آًشا ػولی
خلق ٍ سؿشِ یب اعلاع اػشبد ثبؿذ ٍ ؿخق اص ّوبى س
 ٍ ّوىبساى ػشثی ...ّبی هخشلف اسصؿیبثیهضایب ٍ هؼبیت سٍؽ سجییي
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هذسوی هشسجظ ثب آهَصؽ دضؿىی داؿشِ ثبؿذ ٍ دٍسُ دیذُ ٍ ثب 
سدشثِ ثبؿذ. ّوچٌیي ًؼجز ثِ اػشبد خبكی ػَ گیشی ًذاؿشِ 
ثبؿذ ٍ ثشای سفغ ایي هـىل اگش اهىبى داؿشِ ثبؿذ، اص خبسج اص 
 آى داًـگبُ یب داًـىذُ ثبؿذ.
 ًوشار دسع -8
شار داًـدَیبى سٍؽ اسصؿیبثی دیـٌْبدی دیگش ثشسػی ًو
اػز. اص هؼبیت روش ؿذُ  فبكلِ ایثَد ٍ ایٌىِ ًوشار دس چِ 
ًوشار  ثشای ایي سٍؽ ایي ثَد وِ هوىي اػز اػشبد ػوذاً
سا آػبى عشح وٌذ ٍ ثشػىغ اػبسیذی  ػؤالارخَة ثذّذ، یب 
ّویـِ  ،وِ دسػـبى ػخز اػز یب خَدؿبى ػخشگیش ّؼشٌذ
ّوچٌیي ثؼضی اص دسٍع چٌذ اػشبد گیشًذ. ًوشُ ووی هی
 ایي  یبداسًذ، ثؼضی اص دسٍع دس آى سشم ًبسوبم هی هبًٌذ، 
 ذ.ٌّب هوىي اػز خغب داؿشِ ثبؿًوشُ
 ػؤالارثشای حل ایي هـىل، اػشبدی ًظش داد وِ اگش 
، هثل حبلز دّی ؿَدسَػظ هشخغ هـخلی عشاحی ٍ ًوشُ
سد سخللی یب اهشحبى ًْبیی دثیشػشبى، داًـگبُ دیبم ًَس، ثَ
سَاى اص سْشاى عشح هی ؿَد، هی ػؤالارّبی ٍسٍدی وِ آصهَى
سا  ػؤاللضبٍر ٍ اسصؿیبثی خَثی وشد. یؼٌی دس حبلشی وِ ًِ 
 ،اًدبم هی دّذ سا خَد هذسع دس هی آٍسد، ًِ هذسع سلحیح
 ًشبیح هؼشجش اػز. 
 ثشسػی خشٍخی اػشبد -9
ایٌىِ ؼٌی هٌجغ دیگشی وِ ثحث ؿذ، خشٍخی اػشبد ثَد. ثِ ه
چٌذ ًفش دس ولاع لجَل ؿذًذ؟ چٌذ ًفشسد ؿذًذ؟ چٌذ ًفش 
؟ چٌذ ًفش ػش وبس سفشٌذ ؟ چٌذ ًفش دس اداهِ سحلیل دادُ اًذ
وبسؿبى كبحت ًفَر ؿذًذ؟ چٌذ ًفش دس وبسؿبى هَفك ّؼشٌذ؟ 
 ٍ ...
الجشِ ثؼیبسی اص اػبسیذ ایي خشٍخی سا خشٍخی گشٍُ یب 
ای ًیض گفشٌذ وِ ثشسػی ؼشٌذ. ػذُداًهیسٌْب داًـىذُ ٍ ًِ اػشبد 
شی عَلاًی هذر داسد ٍ خشٍخی خَة اػز اهب ًیبص ثِ دیگی
 .صهبًجش اػز
دیـٌْبد دادًذ وِ ثْشش اػز  دس دبیبى سؼذادی اص اػبسیذ
ّبی دسػز سذسیغ سا ثب ثشًبهِ هٌظوی ثِ اػبسیذ آهَصؽ ؿیَُ
ثْشش اػز اػبسیذ لجل اص اػشخذام ثشای لذسر ّوچٌیي دٌّذ ٍ 
سذسیغ اسصیبثی ٍ غشثبلگشی ؿًَذ. خلاكِ ًظشار اػبسیذ دس 
خلاكِ ؿذُ 1سٍؽ ّبی اسصؿیبثی اػبسیذ دس خذٍلهَسد 
 اػز.
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 گیشیبحث ي وتیجٍ
اسصؿیبثی فؼبلیشی اػز ًظبم داس ثشای داٍسی ٍ ثشسػی وبس ٍ 
ػشفبدُ اص گشد آٍسی اعلاػبر اثش ثخـی ثشًبهِ آهَصؿی ثب ا
ثبسُ ویفیز آى وِ ثب ّذف ثْجَد ٍ اسسمبء خذهبر هٌبػت دس
 ػشكِ  ؿذُ كَسر هی گیشد ٍ ًمؾ هْوی دس ثشًبهِ سیضی ٍ 
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 ثبؿذ
 
خضئیبر سذسیغ اػشبد سا ًوی  -3 دسٍع سا هی داًذ -3  
 داًذ
 -
حشف  سأثیشهوىي اػز سحز  -4   
 داًـدَیبى یب دیگشاى ًظش ثذّذ
 -
دشػؾ اص  4
 ّوىبس
هوىي اػز ػَگیشی داؿشِ  -1 ؿٌبخز ًؼجی داسد
 ثبؿذ
 -
حشف  سأثیشهوىي اػز سحز  -2   
 داًـدَیبى یب دیگشاى ًظش ثذّذ
 -
اوثش افشاد خَد ضؼفْبیـبى سا هی  خَد اسصیبثی 5
 داًٌذ
 اص اسصؿیبثی ثشای اكلاح ٍ ًِ سٌجیِ اػشفبدُ ؿَد  ػذم كذالز افشاد
 سمَیز فشٌّگ كذالز ٍ ساػشگَئی
اسصیبثی دٍ  6
 عشفِ
ًظشؿبى گشٍّْبی داًـدَئی وِ 





 سَػظ افشاد خبف ٍ هَسد سبییذ ّوِ اًدبم ؿَد ثشای ثشخی همجَل ًیؼز  ًظش ثی عشفبًِ هی دّذ
    مىابع عیىی 
ًوشار  8
 داًـدَیبى
یه ؿیَُ اًذاصُ گیشی آهَخشِ 
 ّبی داًـدَیبى اػز
ثْشش اػبسیذی وِ ثِ ّش ػلز ًوشُ 
ثذٌّذ ، ًوشُ اسصؿیبثی ثبلاسشی هی 
 گیشًذ ٍ ثش ػىغ.
اهشحبًبر سَػظ هشخغ دیگشی اًدبم ؿَد ٍ ًوشار ّن 
 سَػظ ّوبى هشخغ سؼییي ؿَد.
ثشسػی  9
 خشٍخی اػشبد
یه ؿیَُ اًذاصُ گیشی ثبصدّی 
 داًـدَیبى اػز
 دس اكل خشٍخی اػشبد سٌْب ًیؼز
 ٍلشگیش اػز
 -
 ٍ ّوىبساى ػشثی ...ّبی هخشلف اسصؿیبثیهضایب ٍ هؼبیت سٍؽ سجییي
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ثِ ًظش هی سػذ وِ اسصؿیبثی اػشبداى ثِ دلیل دیچیذگی 
خبكی وِ داسد ثبیذ ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ّبی هخشلف كَسر 
 ّیأري ٍ گبّی سٌْب سٍؽ اسصؿیبثی اص اػضبء گیشد. سایح سشی
یبى اػز دَّبی وـَس ًظش خَاّی اص داًـػلوی دس داًـگبُ
بی اسصؿیبثی ٍیظُ ای سَػظ ثب سىویل فش هْ وِ هؼوَلاً
سػذ. ًبسضبیشی اػشبداى اص سٍؽ داًـدَیبى ثِ اًدبم هی
ثِ سىویل وشدى فشم ّب  لگی داًـدَیبىػلاٍ ثیًظشخَاّی 
گشچِ ًظش  ثیٌی ایي سٍؽ سا هغشح هی وٌذ.ضشٍسر ثبص
ز، ٍلی وبفی ًیؼز داًـدَیبى ثشای اسصؿیبثی اػشبداى لاصم اػ
ثشخی . #21$سىویلی دیگشّن اػشفبدُ ؿَد  ٍ ثبیذ اص سٍؽ ّبی
اص ًَیؼٌذگبى هؼشمذًذ اسصؿیبثی داًـدَ اص اػشبد حشی اگش 
ّبی اػشبد بم ؿَد، لبدس ثِ ؿٌبػبیی ػلز ضؼفدسػز اًد
ائِ ًوی ثبؿذ ٍ ثذٍى ؿٌبػبیی ػلز ّن ًوی سَاى ساُ حلی اس
 .#3$ًوَد 
ؿیَُ ػوذُ اسصیبثی سذسیغ  9دس هغبلؼِ حبضش اػبسیذ ثِ 
اػبسیذ ؿبهل دشػؾ اص داًـدَ، دشػؾ اص سئیغ داًـىذُ، 
دشػؾ اص هذیش گشٍُ، دشػؾ اص ّوىبس داخل گشٍُ، خَد 
بثی، اسصؿیبثی دٍعشفِ، لضبٍر ؿخق ثبلث، ًوشار اسصی
دسٍع ٍ ثشسػی خشٍخی ٍ ػذغ هضایب ٍ هؼبیت ّش سٍؽ 
 اؿبسُ وشدًذ.
دس ثشسػی هشَى اًدبم ؿذُ ًیض دس هغبلؼبسی ثِ ثشخی اص 
دس ّب اؿبسُ ؿذُ اػز، اص خولِ هضایب ٍ هؼبیت ایي سٍؽ
یبثی دسكذ اص داًـدَیبى دضؿىی اسصؿ 35 دس لشػشبىای هغبلؼِ
، روش ًوَدًذ هؤثشاػبسیذ سا دس ثْجَد ٍضؼیز آهَصؿی غیش 
دسكذ فىش هی وشدًذ وِ ثشًبهِ سیضاى آهَصؿی ثِ ًظش  34/5
دسكذ داًـدَیبى ثِ هحشهبًِ  42آًْب اّویز ًوی دٌّذ ٍ فمظ 
 گشچِ  .#51$ثَدى اعلاػبسی وِ دادُ ثَدًذ اعویٌبى داؿشٌذ 
یبس اػشفبدُ اص ًظش داًـدَیبى ثشای اسصؿیبثی اػبسیذ سٍؽ ثؼ
هؼوَل ٍ ؿٌبخشِ ؿذُ ای اػز، اهب ػلیشغن وبسثشد فشاٍاى آى 
ًظش داًـدَیبى ؿَاّذ دظٍّـی گَیبی آى اػز وِ اظْبس 
ثش اص ػَاهلی اػز وِ ثب هَضَع اسصؿیبثی أدسثبسُ اػشبداى هش
چٌذاى اسسجبعی ًذاسد ٍ كشفبً ثِ ٍیظگی ّبی خبف اػشبد 
ًیض ًـبى داد ثشسػی دیگشی . ثِ ػٌَاى هثبل هشثَط هی ؿَد
ًث سا اسصؿیبثی وٌٌذ ٍ ؤَیبى ثیـشش سوبیل داسًذ اػبسیذ هداًـد
اسصؿیبثی ثیـشش هجشٌی ثش ؿخلیز ٍ ؿَق داًـدَ هی ثبؿذ، 
 .#61$ ًِ آًچِ آهَخشِ اًذ
اػبسیذ هؼشمذ ثَدُ اًذ اسصؿیبثی  دس هغبلؼِ ای اص گلؼشبى،
داًـدَ اص اػشبد هٌدش ثِ سضؼیف خبیگبُ اػشبد هی ؿَد ٍ 
ًشبیح فشم ّبی اسصؿیبثی داًـدَ اص اػشبد ًـبى هی دّذ 
ثش  ثشگِ اسصؿیبثی ثِ اؿشجبُ ٍ وبهلاً ػؤالارداًـدَیبى ثِ 
 اػبع رٌّیبر خَد دبػخ هی دٌّذ. اوثشیز اػبسیذ لَیبً
خَاّبى اى ثَدًذ سب اسصؿیب ثی ثِ ػَی ػیٌیز ٍ وویز ػَق 
 .#3$دادُ ؿَد 
ّبی اص داًـدَیبى اسصؿیبثی سؼذادی س لضٍیيؼِ ای ددس هغبل
 يّوچٌیي ایفؼلی سا اكلاً ثب ٍالؼیز هٌغجك ًوی داًؼشٌذ. 
گشچِ داًـدَیبى ثشخی اص فبوشَسّبی هْن دس هغبلؼِ ًـبى داد 
اسصؿیبثی اػبسیذ سا ثِ خَثی سـخیق هی دٌّذ اهب ّوِ آًچِ سا 
 ة لاصم اػزوِ ثش اػبع هؼیبسّبی ػلوی ثشای یه اػشبد خَ
هْن سـخیق ًوی دٌّذ. ٍ ّویي اهش هوىي اػز اص اػشجبس  سا
دس . #71$ ٍ دبیبیی اسصؿیبثی ّبی داًـدَیی اص اػبسیذ ثىبّذ
" اص آًبى 04 ،ًظشخَاّی اػبسیذ دس ثیشخٌذ ثبهغبلؼِ ای دیگش 
اػشمبد داؿشٌذ وِ سىویل فشم ّب سَػظ داًـدَ ثذٍى احؼبع 
" سىویل آًشا ثذٍى كذالز 03ٍ هؼئَلیز ٍ حَكلِ اػز
 .#81$ داًؼشٌذ
دس هغبلؼِ هب ًیض اػبسیذ دس هجحث اسصیبثی اػشبد سَػظ 
داًـدَ دس چٌذ هَسد اظْبس ًگشاًی وشدًذ، اص خولِ ایٌىِ 
اسصیبثی هی سَاًذ سجذیل ثِ اثضاس فـبس ثش داًـدَ ؿَد، اػبسیذ 
ی غیش اص ثْجَد ویفیز سذسیغ ثشای وؼت ًوشُ سٍؽ ّبیاص 
اسصیبثی ثبلا اػشفبدُ وٌٌذ ٍ داًـدَیبى كبدلبًِ ٍ ػبدلاًِ دبػخ 
 ػؤالارًذٌّذ. ّوچٌیي ثؼیبسی ػمیذُ داؿشٌذ وِ اسصیبثی ثِ 
، ثِ خلَكیبر ؿذُ، ثِ هیضاى هـبسوز داًـدَیبى عشاحی
ًذ خَد داًـدَ ٍ صهبى اسصیبثی ثؼشگی داسد وِ خَد هی سَا
 ثجشد. ػؤالاػشجبس ًشبیح سا صیش 
مبگ ِلدهیىؿضد ؽصَهآ سد ِؼػَس یبّ  ُسٍد  نًُْسبوؿ لٍا 
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لد یثبیؿصسا نیّاَخث ِچًبٌچ ذًذمشؼه غثبٌه صا یسبیؼث ٍ كی
أیّ یبضػاصا اس یدبوشػا لثبل نیّد مبدًا ُبگـًاد یولػ ر
 صا یشؼیبثؽٍسیبّ  ٍ دَوً ُدبفشػا ىبهضوّ یثبیؿصسا فلشخه
 رٍبضل زْخ َدـًاد ظػَس یثبیؿصسا نّ ىآ ،ؽٍس هی بٌْس
گ نیولس ٍ دشیگساشل لوػ نلاه ذیبجً یشی$5#شضبح ِؼلبغه . 
 صا َدـًاد ظػَس ظمف ،دبشػا یثبیؿصسا ِو داد ىبـً یثَخث نّ
 یثبیؿصسا زػا ششْث ازل ٍ دساد سبیؼث فؼض طبمً ذیسبػا ُبگذید
 ِشجلا .دشیگ رسَك فلشخه غثبٌه صا یجػبٌه تیوشس صا ُدبفشػا بث
بٌه صا ماذو شّ بث ِو ذًساد اس دَخ فؼض طبمً ضیً شگید غث
.داد ؾّبو اس بغخ ىاضیه ىاَس یه یكبخ شیثاذس 
 سد .زػا ؽصَهآ زیفیو دَجْث ذیسبػا یثبیؿصسا ییبًْ فذّ
 يیاؼلبغه ِ ًِ ٍ ذیسبػا ِیجٌس یاشث یثبیؿصسا ِىٌیا صا ذیسبػا ضیً
 .ذًدَث ُدشو یًاشگً صاشثا دَؿ ُدبفشػا ؽصَهآ ءبمسسا زْخ سد 
 
ؼلبغه سدضیً شگید رب ذؿ دبٌْـیدُ ِو  ذیبثیضیس ِهبًشث    
كیلد اشخا یشسدَؿ سد یشس یػبػا یبّ مبگ بسزْخ  یبمسسا




 ِؼػَس ضوشه ؽصَهآ سد ؾٍّظد ِشیوو ظػَس حشع يیا
ُسبوؿ ِث ىبهشو یىؿضد مَلػ ُبگـًاد یىؿضد ؽصَهآ    
154-88 E ٍ تیَلس  مَلػ ُبگـًاد یـٍّظد زًٍبؼه ظػَس
ىبهشو یىؿضد .ذؿ سبجشػا يیهبس  ُبگـًاد ذٌوخسا ذیسبػا ِیلو صا
ا سد ِو یىؿضد مَلػیه یًادسذل ذًدشو زوشؿ ِؼلبغه يی.دَؿ 
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